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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh aspek keuangan baik secara 
simultan maupun parsial terhadap return saham. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
dan menggunakan data sekunder dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 
10 BUMN non infrastruktur dengan periode pengambilan data dari tahun 2008 hingga 
tahun 2011.  Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah return on equity, return 
on inventory, cash ratio¸current ratio, collection period, inventory turnover, total asset 
turnover, total modal sendiri terhadap total aktiva sebagai variabel independen dan stock 
return sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear 
berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 
F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh 
parsial, dan uji koefisien determinasi (R
2
) untuk melihat kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ke delapan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap return saham, dan 
secara parsial hanya variabel ROE dan ROI yang berpengaruh. Kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 18%, di mana 82% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  (KA) 
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